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　　我从事英语这一行已 40 多年 ,其间教过本科生、硕士生
和博士生 ,去过美国几所大学和英国的牛津与剑桥 ,当过驻
外大使馆和专家组的翻译 ,也兼任系和学院的主要领导职
























自己的实力 ,靠自己的本事 ,而不靠虚张声势、弄虚作假 ,不
靠打击别人、抬高自己。竞争不是为了谋取自己的名利而不
择手段地损人利己 ,而是为了创一流 ,创全班一流 ,创全校一










育传统 ,我把它概括为“牛文化”。鲁迅写道 ,牛吃的是草 ,挤
出来的是牛奶。牛津和剑桥吃的不是草 ,而是知识 ,很多的
知识 ,不断吸收 ,不断消化 ;挤出来的不是牛奶 ,而是人才、成





(理工科还要做实验) 。写书 (著名学者云集) —出书 (有世界
一流的牛津大学出版社和剑桥大学出版社) —卖书 (牛津有
100 多家书店 ,包括世界一流的 Blackwell) —藏书 (牛津有
100 多个图书馆 ,包括世界一流的 Bodleian) —读书 (师生博
览群书成风) —教书 (辅导 + 上课) ,真是书的世界。在做学











好奇和想像。这五字中 ,“读”是基础 ,“做”是手段 ,“写”是中
心 ,“创”是目的 ,而“议”就是启动器。我们的传统教育注重
“听”、“读”和“记”,以迎接“考”。教师满堂填灌 ,学生紧抱课










解 ,教师重启迪 ,学生重质疑。 (下转第 12 页)
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(上接第 1 页) 　学习不靠死记硬背 ,而靠积极的智力活动。
我们的学生善于“模仿 + 记忆 ,剪刀 + 浆糊”。如今我们的学
生 (尤其本科生)写毕业论文十分艰难 ,到了毕业前 ,人人忙
于找职业 ,抄袭移植、七拼八凑来应付论文 ,几乎成风。论文
都难产 ,我们何时才能有世界一流的发明和创造 ? 我们的科
技跟不上人家 ,长期以来连语言学都没有自己的理论和学









博士生至少读 1000 本 ,硕士生至少也要读 500 本。当然 ,有
的书可精读 ,有的书则快速浏览。一位心理学家说过 ,
“Learning is more effective when more sense organs are in2
volved”。学外语要动用脑、耳、口、目 ,还要动手 (做笔记、卡
片)动脚 (常去图书馆、书店) 。外语类写作像做饭菜 ,先当采











牛津的一位教授意味深长地说 ,“Oxford teaches you nothing
about everything ; Cambridge teaches you everything about
nothing. ”此话幽默、滑稽 ,字面上看 ,似乎两校什么也没教 ,
其实他的含义是 :“牛津教你有中之无 ,剑桥教你无中之有。”
这就是牛津和剑桥的开拓与创造精神。要创新就要有创造




























于提出问题、讨论问题的能力 ,[ 2 ]成为博古通今、见多识广、
通百艺而专一行的“通才”。
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